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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
dan prestasi belajar siswa kelas X MIA 2 SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun 
pelajaran 2016/2017 pada sub materi konsep mol dengan menerapkan model 
pembelajaran Learning Cycle 7E. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan setiap siklus terdapat empat tahapan yang 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 2 SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun 
pelajaran 2016/2017. Sumber data adalah informasi yang berasal dari guru, 
dokumen pendukung dari guru, hasil tes, hasil angket, serta perilaku siswa yang 
terjadi selama proses pembelajaran di kelas. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan observasi, wawancara, tes dan angket, selanjutnya data dianalisis secara 
deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I, persentase siswa 
dengan kemampuan berpikir kritis tinggi adalah 57,5% dan meningkat menjadi 
82,5% pada siklus II. Peningkatan prestasi belajar dapat dilihat dari aspek 
pengetahuan, aspek sikap dan aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuan, 
persentase ketuntasan belajar siswa pada siklus I adalah 57,5% dan meningkat 
menjadi 95% pada siklus II. Pada aspek sikap, siswa dengan kategori minimal 
baik pada siklus I adalah 80% dan meningkat menjadi 92,5% pada siklus II. 
Persentase ketuntasan aspek keterampilan yang dilaksanakan pada siklus I adalah 
100%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Learning Cycle 7E dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
dan prestasi belajar siswa pada sub materi konsep mol di kelas X MIA 2 SMA 
Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran 2016/2017. 
Kata kunci: Penelitian Tindakan Kelas, Learning Cycle 7E, Kemampuan Berpikir 
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MODEL AS AN EFFORT TO INCREASE CRITICAL THINKING 
ABILITY AND ACHIEVEMENT OF STUDENT ON MOLE CONCEPT OF 
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August 2017. 
The purposes of this research were to increase critical thinking ability and 
achievement of X MIA 2 student in SMA Negeri 1 Sukoharjo 2016/2017 on mole 
concept by applying 7E Learning Cycle Model. 
This research was a Classroom Action Research which was made in two 
cycles. Every cycle consists of four steps, planning, action implementing, 
observing and reflecting. The subject was the students of X MIA 2 class in SMA 
Negeri 1 Sukoharjo 2016/2017. Data sources of this research were collected by 
test technique and non test technique (interview and documents of teacher, 
questionnaire, and observation). The data were analyzed by using qualitative 
descriptive methods. 
The result of this research showed that percentage of students that have the 
high critical thinking ability was 57,5% at the first cycle and increased to 82,5% at 
the second cycle. The increasing of student achievement could be seen from 
knowledge aspect, attitude aspect and skill aspect. At the knowledge aspect, 
percentage of mastery learning students was 57,5% at the first cycle and increased 
to 95% at the second cycle. At the attitude aspect, percentage of students with best 
and good category were 80% at the first cycle and increased to 92,5% at the 
second cycle. Percentage of mastery aspects of skills that implemented at the first 
cycle was 100%. Based on the result of this research, it can be concluded that the 
application 7E Learning Cycle model can increase critical thinking and 
achievement of X MIA 2 student of SMA Negeri 1 Sukoharjo 2016/2017 on mole 
concept. 
Keywords: Classroom Action Research, 7E Learning Cycle, Critical Thinking 
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